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環境科学学習会の役割
一親子で考える生活環境ー
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tn 1 Ji'l学科会は， 1999{f 8 nの1:.1I{r¥[1 (7 
1，14 1，21 EI ，2811)の41tH(13・00-16・00) 開
催とし， 1 I11日1計4部付JJX.とした目立11 JitJ学科J
会においては，広報は 1ドーI);j病院，佐賀市役所，
博物航ラ j定揃館などにポスター掲示 (1災I1 )を，





































































































































































































































d) 通常，酸性J:I~ と呼ばれる j:ぼのpHは 5.5以下
であり，近年仏:賀県の降水にもよく認めら

























































200 i諮問伍・向島俊哉・1:1:1村聡・ )1 1野l~f言
凶6 顕微鏡によるブランクトンの観祭


















































































































































































































































































うにn~3 部の「水 -q気・r-.を調べてみよう(Il)J 


























小学生41ヨ 中学生10名 保護努 1名








問答者内訳 小学生4名 中学生4者i fJ校生 iぞ; 保護者21ヨ
参加1 !て1 8FJ 71:1 7名 8PJ14[1 11名
8)]2111 5名 8月28j= 12名
凶しろかった内容 : 水の流れの不思議 l名 水・ 2日気・二l:( 1 ) 1名
水・空気・二L(II) 1名 水原岐に桜む生物 8名
1!1.~問答 1'8 
勉強になった内容 : 水の流れの不思議 l名 水・空気・二i二(1) 5名
ぷ・空気・土(II) 2名 水環境に緩む生物 2名
1!\~ 問答 1'8 
内空手の郊f主主!支 : ノiくの流れの不思議 少し難しい5を; 易しい2名
以父から 1名
;J( .空気.L( 1) 少し難しいア名 易しい3名 易し過ぎ i名
水.~;~気・土(II) 少し燥しい3名 易しい2ぞ;
水環境に桜む生物 少し難しい3名 易しい8名 主主し過ぎlヂ;
平成12年度 3道路
回答数 10名
回答者内訳 : 小学生4名 r!J学生2:g 保護者4名
情報淑 : 月刊ぷらざ8名 新聞社2名
参加!日 8月12f=1 10名 8月19[1 10名
函しろかった内容 黒点観祭と偏光板 3ぞ; 光の}lH折と分光 2全;
紫外線の性質 lぞ; 仏FlJ視光色党 2名
すべての内容 l名 いろいろな実験 l名
勉強になった内容 : 黒点観察と偏光板 3名 光の服折と分光 2名
Cif(複解答有) 紫外線の'11:質 4名 内可祝光色党 O名
すべての内務 l名 いろいろな工作 l名
内容の難易!支 黒点綴祭と偏光板少し難しい 8名 易しい 1名
(j限効 l名を除く) 光の!互主ITと分光 JI:'inこ難しい 1名 少し難しい7名 易しい 1名
紫外線の性質 少し燥しい 6名 易しい 3名































































































































指導員にはJ.l~\ Jç~(槻測の I)~~ に指導していただし、た.
記して以く感謝のなを去する.
なお、 イ本i学i釘弓会は2第l'おト'1l日l在問r:t刈札1i上， 第21叫1り引tjともに i;三
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